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Resumen 
La instrumentación quirúrgica, como profesión, hace referencia a un eslabón de conocimientos y 
procedimientos que se sustenta en el saber y en técnicas de prácticas en el campo de la salud. 
Tiene lugar en un ámbito específico, el de la intervención o proceso quirúrgico que vela por la 





Instrumentación quirúrgica. Ciencias de la salud. Estudiantes. 
Carreras de grado. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
R Medicina > R Medicina (General) 
R Medicina > RZ Otros sistemas de la medicina 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias de la 
Salud 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
